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【メンバー】  
主査  辻本  勝久  和歌山大学経済学部教授  
藤田  和史  和歌山大学経済学部准教授  
永瀬  節治  和歌山大学観光学部准教授  
中西  望  和歌山社会経済研究所研究委員  
中井  敬明  和歌山社会経済研究所主任研究員  
中嶋  孝之  和歌山社会経済研究所研究員  
上野  美咲  和歌山大学経済学部特任助教  
上野山 裕士  和歌山大学観光学部特任助手  
 
■刊行物
 機関誌「地域経済」  






（平成 29 年 7 月 31 日現在）  
【和歌山地域経済研究機構理事】  
理 事 長 藤永  博  和歌山大学経済学部教授  経済学部長   
副理事長 藤田  武弘   和歌山大学観光学部教授  観光学部長  
理 事 足立  基浩    和歌山大学経済学部教授 副学長・評議員  
廣岡  裕一    和歌山大学観光学部教授   
藤本  拓司    和歌山社会経済研究所  副理事長   
草田  憲治    和歌山社会経済研究所  常務理事・事務局長  
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成 28 年度受託調査事業の全体会議と同時に実施され、計 2 回行なった。その他の事務局
内の会議は随時実施された。  
 調査結果については、報告書としてまとめられた。  
 
平成 29 年度事業 3
■研究事業








平成 29 年度には、これまでの成果を踏まえて報告書を刊行するとともに、10 月の日本
交通学会全国大会（和歌山大学で開催）にあわせ、同学会と共催でシンポジウム「地方都
市のまちづくりと交通政策（仮称）」を開催したい。  
                                                   
3所属・肩書きは事業参加時点のものを参照。  
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